ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について (7)−1　― ロマン諸語（フランス語，イタリア語，ル－マニア語，スペイン語，ポルトガル語）と日本語の　故事・諺・成句に見られる季節名・月名・曜日名による比喩表現を中心として ― by 小倉 博史
〈Résumé〉
  En français, L’expression morte saison signifie « période de déclin ou d’arrêt de l’activité 
dans un secteur de l’économie ». Son origine décrit la saison où la terre est morte, ne produit 
rien. être de saison signifie « être opportun, convenable, de circonstance », surtout un emploi 
négatif.
  A lʼopposé, lorsqu’on dit d’une chose qu’elle est hors de saison, on veut dire qu’elle est 
« déplacée, inopportune ». En français, en italien et en roumain, les expressions ayant pour 
thème l’été comportent souvent des noms de saints et expriment le temps. En japonais, les 



























































































la buona stagióne （良い季節→）春・夏
隠喩
悪い時候
la brutta stagióne （嫌な時候→）悪い時候
隠喩
秋・冬
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特性 連想 諺 その他







季節名  種類 表現 意味 転義
 été 隠喩
小春日和







 R  S 3）
（聖マルタンの夏→）聖
マルタン記念日（11 月





























































季節名 種類 表現 意味 転義
automne 隠喩
凋落期





































季節名 種類 表現 意味 転義
hiver 隠喩
老年










































1 ） R は「ロワイヤル仏和中辞典」（旺文社）からの引用である。
2 ） 柳沼重剛編：「ギリシア・ローマ名言集」p. 12
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